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       BY MEANS OF ULTRASONOTOMOGRAPHY
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  Eight patients with prostatic hypertrophy were treated with SH－582 intrarnuscularly at a daily
dose of’ 100 mg continuous！y for 3 weeks or at weekly doses of 200 mg for 10 weeks． SH－582
was definitely effective for subjective symptoms． However， th2re was no reduction in size of
the prostate when measured using ultrasonotomography after 3 to 10 weeks of treatment．
There were almost no side－effects observed．



























No． 氏 名聴器 状陣翻則 尿道膀胱造影 悔所見隊尿1」期
1 芳○松Ol72 尿素細小，排尿｢難 鶏卵大 強度鞘状拡張
     ヒy度膿血尿 ドゴ5cc H
2 佐0 福○ 72 尿     閉 超鶏卵大 炎症像圧迫像 正   常 80CC H
3 阿○  実 65 全身倦怠感，排A困難 鶏卵大 ほぼ正常 正   常 なし 14 柴○ 清○ 52 尿線細小，頻尿 超胡桃大 底部挙上 強度膿血尿 10CC 1
5 加○ 東○ 64 頻尿，排尿困難 超鶏卵大 強度証状拡張 軽度膿血尿 尿閉 H
6 佐○木○夫 65 頻尿，．排尿困難 鶏卵大 L圧迫像，底部挙上 強度膿血尿`．臼 尿 尿閉 H
7 佐○木0雄 64 頻尿，排尿困難 鷲卵大 ．底部挙上 正   常 73b6cH
8 菊○清○郎 ・gl頻尿，夜間排尿 鶏卵大 炎症像圧迫像 正  常 100CCH
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不    変
不    変
不    変
不 ：  変
辺縁不整改善
尿道像むしろ狭小化
不    変
不    変
不     変
正     常
正     常
膿血尿軽快
不     変
蛋白，膿尿軽快
正     常






































No． 氏  名
1 芳○ 松○
2 佐○ 福○
3 阿O  実
4 柴○ 清○
肛門よ 前立腺部  前立腺部







4．7 1 3．4 1 3．6
6．0 1 4．3 1 4．3 1 3．2 1 3．．2
6．Oi 3．71 3，71 2．21 2．2
5．Oj 3．Oj 3．01 2，01 2．0







5 加○ 東0  5．0 4．4 4．4 2．7 2．6
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Fig．2A 症例1．投与前肛門より6cm．前立腺部3．7×2．7 cm
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